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       Полученный результат подтверждается как теоретическими 
выкладками, так и результатами вычислений при помощи ранее 
указанных программ Mathematica, MatLab, WInSet. 
ЭВРИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
МАТЕМАТИКИ В КЛАССАХ АКАДЕМИЧЕСКОГО УРОВНЯ 
Т.Г. Склярова, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
В классах, где математика изучается на академическом уровне,  
возрастает необходимость реализации принципов индивидуализации и  
дифференциации. Объясняется это тем, что отбор происходит не по 
уровню математических знаний и способностей. При этом профили, 
которые предусматривают изучение математики на академическом 
уровне, предполагают  дальнейшее  изучение высшей математики, а 
также ее использование  в профессиональной деятельности. Это 
классы экономического, химико-биологического, информационно-
технологического профилей. Учащимся этих классов для дальнейшей 
профессиональной деятельности будут необходимы исследовательские 
навыки, умение принимать нестандартные решения, выполнять 
логический анализ, осуществлять  творческий поиск. Эти и другие 
умственные навыки помогает развивать математика при правильном 
подходе к ее преподаванию. 
Как показывает опыт работы, у большинства студентов, 
обучающихся на информационных и технических специальностях, 
слабо развито умение выстраивать логические цепочки, необходимые 
для понимания сути доказательств теорем, а также  для грамотного 
построения алгоритмов. 
Для развития умственных навыков учащихся  в процессе 
обучения математике необходимо применять  специальные 
эвристических приемы.  Например, полезны упражнения, 
формирующие понимание понятий «необходимо и достаточно». 
«В  следующих  предложениях  вместо  многоточий  поставьте  
слова  «необходимо, но  не  достаточно», или  «достаточно, но  не  
необходимо», или «не  необходимо  и  не  достаточно», или  
«необходимо  и  достаточно»  так, чтобы  получились  верные  
утверждения : 
а).Для того, чтобы число  было  меньше  14 , . . ., чтобы оно было 
меньше15 . 
в).Условие  (х2+х+1)(х-2)>0  является . . .для того, чтобы  выполнялось  х 
> 2 . 
с).Для  выполнения  равенства |x+2|=|y-3|. . .выполнение равенства 
(х+2)2=(у-3)2 . 
d).Для  того, чтобы  х-1 делилось 3, . . ., чтобы  х делилось на 7». 
